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1 Le philosophe libéral H. Bouillon s’attelle aux questions fondamentales d’une discipline
qu’il considère comme sous-développée ou mal orientée : celle de l’éthique des affaires. Il
centre son propos sur une définition de l’acte juste et économiquement moral avant de
passer à son crible des concepts actuellement à la mode comme ceux de Corporate social
responsibility (CSR) ou de stakeholder value. Les valeurs, l’éthique sur lesquelles ils reposent
tendent en effet à se diluer, comme le montre ce manuel de CSR où la responsabilité
sociale  de  l’entreprise  est  conçue  avant  tout  comme  un  outil  de  communication
institutionnelle. (ib) 
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